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мируемым перемешиванием и температурным 
профилем. Синтез проводился под вакуумом 
с постоянной подачей аргона через барботиру-
ющую трубку напрямую в реакционную массу. 
Вакуум создавался с помощью вакуумной стан-
ции Laboxact, также использовали чиллер Julabo 
для конденсации паров. 
Поликонденсация МК проводилась при тем-
пературе 125–150 °C и давлении 30–22 мбар в те-
чение 3 часов. По окончании синтеза отбиралась 
аликвота олигомера, растворялась в трихлорме-
тане, центрифугировалась или отфильтровыва-
лась от остатков катализатора. После фильтра-
ции растворитель выпаривался до достижения 
постоянной массы образца.
Структура олигомеров МК изучалась с ис-
пользованием ИК-спектроскопии и ПМР.
Для определения молекулярной массы (ММ) 
олигомера МК использовался метод вискозиме-
трии (вискозиметр Освальда). 
Полученные данные показывают, что при 
термической поликонденсации молочной кисло-
ты без катализатора за три часа достигается ММ 
олигомера, равная 1800 Да, а при использовании 
оксида цинка в качестве катализатора – 2700 Да, 
цеолитов – 6300 Да и силикагеля – 8400 Да соот-
ветственно. 
Из полученных результатов можно сделать 
вывод, что при использовании силикагеля в ка-
честве катализатора при синтезе олигомеров мо-
лочной кислоты достигается наибольшая моле-
кулярная масса олигомера МК по сравнению с 
другими испытанными катализаторами.
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В свете тенденции к увеличению экoлoгич-
ности производства все большее внимание при-
влекают полимерные материалы, поддающиеся 
биохимическому разложению. Большой интерес 
в этом смысле вызывает пoлилактид (далее – ПЛ) 
– биoразлагаемый, биосoвместимый, термoпла-
стичный, алифатический пoлиэфир, монoмерoм 
которого является молoчная кислота. Помимо 
вoзoбновляемости ресурсов для производства 
ПЛ, низкой тoксичности и экoлoгически чистых 
характеристик наряду с прoизводительностью, 
сопоставимой со многими пластмассами на ос-
нове нефти, к достоинствам ПЛ относятся также 
высокая технологичность по сравнению с други-
ми биоматериалами (он может быть переработан 
любыми способами – экструзия, термоформова-
ние, литье под давлением, выдувное формова-
ние), потребление значительно меньше энерге-
тических затрат, чем производство полимеров 
на нефтяной основе [1]. ПЛ ширoкo применя-
ется в различных сферах нарoдного хозяйства: 
медицинские технолoгии, пищевая индустрия, 
сельское хозяйство, нефтегазовая и другие от-
расли [2].
Мономер ПЛ – молoчная (2-гидрокси-про-
пановая) кислота (МК) – существует в двух 
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энантиомерных формах – L- и D-формах, а 
также эквимoлярной смеси двух энантиoме-
ров – L,D-молочная кислота (рацемат). Энан-
тиомерный состав исходной молочной кислоты 
(соотношение L- и D-МК) влияет на физические 
свойства полученного ПЛ (температура плавле-
ния, срок деградации полимера и др.) [3]. Поэ-
тому для достижения заданных свойств важно 
достигнуть необходимых пропорций L- и D-зве-
ньев. На каждом из этапов получения ПЛ про-
исходит рецемизация – процесс преобразования 
оптически активного вещества, уменьшение его 
оптической активности [4]. Целью данной ра-
боты является изучение процесса рацемизации 
мономера – молочной кислоты при различных 
условиях (при использовании растворителей).
Экспериментальная часть
В ходе исследования на поляриметре ATAGO 
POL-1/2 были измерены углы вращения плоско-
сти поляризации образцов МК, полученных при 
кипячении 30 %-го раствора L-МК в течение 2-х 
часов с различными растворителями (гептаном, 
бензолом, толуолом, тетрахлорметаном). 
В результате эксперимента определено, что 
при кипячении раствора МК с растворителями 
удельный угол вращения МК меняется с –4,66° 
на: +8,78° при использовании толуола; –0,74° 
при использовании гептана; –2,39° при исполь-
зовании бензола; +1,87° при использовании те-
трахлорметана. Ранее были получены данные 
по синтезу D,L-лактида из олигомеров, получен-
ных поликонденсацией L-MK при использова-
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Особое место среди синтетических заме-
нителей продуктов природного происхождения: 
растительных масел, канифоли занимают нефте-
полимерные смолы (НПС), основной сырьевой 
базой которых служат отходы и побочные про-
дукты нефтехимических производств и прежде 
всего жидкие продукты пиролиза (ЖПП) угле-
водородов [1]. 
Объектом исследования в данной рабо-
те является дициклопентадиеновая фракция 
(ДЦПДФ) жидких продуктов пиролиза. Для по-
лимеризации фракцию подвергали дистилляции 
с целью перевода дициклопентадиена (ДЦПД) 
в циклопентадиен (ЦПД). Полученной фракции 
было присвоено название циклопентадиеновой 
(ЦФ).
На основе циклопентадиеновой фракции с 
помощью каталитической системы: моноалкок-




). Наличие ЦПД во фракции 
обуславливает ее высокую реакционную спо-
собность и создает определенные трудности в 
процессе проведения олигомеризации, поэтому 
